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No se publica los doraagoa ni días iettivOa. 
Ejemplar cprrlentej, 1,50 esetas. 
Idem atrasados! 3,00 p esetas, ^ 
Dichos precios serán increm nt.iddlr c n el 
5 por 100 para amort izac ión de emprés t i tos 
. Gobierno Civil 
de la proviocta de León 
Circular sobre Peste Porcina 
Africana 
El estado en que actualmente se 
encuentra la Epizootia de PESTE 
PORCINA AFRICANA, que fue de-
clarada en la provincia en Circular 
de este Gobierno Civil de fecha 10 de 
Octubre pasado, de evolución'fran 
carneóte favorable al no extenderse 
a partir de los focos iniciales, total-
mente dominados, permite conceder 
mayor flexibilidad a alguna de las 
medidas dictadas para evitar la difu-
sión de la Epizootia, A tal fin y al 
objeto de hacer éompalibles la apli-
cación de las referidas medidas sani-
tarias ^on el desarrollo del comercio 
porcino, que se intensifica en esta 
época del año, a propuesta de la. Je-
fatura Provincial de Ganadería, ven-
go en disponer lo siguiente: 
1. °—A partir de esta fecha, se auto-
riza la entrada de cerdos ceba-
dos con destino a Mataderos, 
procedentes de cualquier pro-
vincia española. 
2. °—Las partidas vendrán acompa-
ñadas de la correspondiente 
Guía de Origen y Sanidad y de 
la llamada Intei provincial. 
3. °—Se autoriza, asimismo, la sali-
da de cerdos cebados con des-
tino a Mataderos de las demás 
provincias, siempre y cuando 
las partidas procedan de zonas 
indemnes de esta provincia, 
debiendo también ir acompa-
ñadas de los referidos docu-
mentos sanitarios. 
4. °—El ganado porcino cebado que 
salga de esta provincia con 
destino a otras será identifica-
do debidamente con sello de 
la Inspección Municipal Vete-
rinaria de origen, que se mar-
cará en la grupa de las reses. 
5.°—Continúan en vigor la demás 
medidas sanitarias dictadas en 
la Circular citada de 10 de Oc 
tubre pasado. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 7 de Noviembre de 1961. 
E l Gobernador Civil , 
4985 Antonio Aluarez de Rementeiia 
i i e m Diputatiía Profiiífal 
de León 
A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el presente 
mes, esta Excraa. Diputación en 27 
de Octubre último acordó señalar 
el día 24 a las doce horas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, 
León, 4 de Noviembre de 1961.—El 
Presidente, Julián Rojo, 4987 
.", o • ' 1 
. 49 O 
Ha sido aprobado por la Excelen-
tísima Diputación Provincial en se-
sión celebrada el 27 de Octubre 
de 1961 el Primer expediente de Su-
plemento y habilitaciones de crédito 
al Presupuesto extraordinario de 
«Terminación del Canal de Arrióla», 
ascendiendo el total dé la s consig 
naciones a la cantidad de un millón 
seisciéntas ocho mil trescientas se-
tenta y cuatro pesetas con nueve 
céntimos, anunciándose por el pre-
sente su exposición al público por el 
plazo de QUINCE DIAS de confor-
midad con lo establecido en el ar-
tículo 215 del Reglamento de Ha-
ciendas Locales de 4 de Agosto de 
1952, durante los cuales podrán inr 
terponer las reclamaciones que con-
sideren oportunas las personas na-
turales y jurídicas enunciadas en el 
artículo 656 de la Ley de Régimen 
Local vigente y en la for ma que se 
señala en el párrafo 1.° del Art. 657. 
León, 9 de ííoviembre de 1961.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 5056 
iiiiiiííÉ le lieifiÉ 
de ia DroMr ie León 
Servido del Catastro de la Ríotfeza 
Rúst[(;a 
A N U N C 1 0 S 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, d claro aproba-
das las características de calificación 
y clasificación de las fincas rústicas 
del término municipal de Cebanico, 
después de su exposición al público, 
habiéndose atendido todas las recla-
maciones presentadas, a excepción 
de las que se comunican a la Junta 
Pericial, 
Contra esta resolución cabe el re-
curso de alzada ante la Dirección 
General de Impuestos sobre la Renta 
durante un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 3 de Noviembre de 1961.-—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de UrríeS y Azara.—Visto bue-
no: El Delegado de Hiicienda, P. S,, 
Julio Fernández Crespo y Riego. 
4960 
Para general conocimiento, se háce 
saber que durante un plazo de quin-
ce días se hallarán expuestas al pú-
blico 6n el Ayuntamiento de Sarie-
gos las relaciones de características 
de calificación y clasificación de las 
fincas rústicas de dicho término mu-
nicipal, a fin de que los interesados 
puedan ejercer su derecho a recla-
mación sobre los datos que com-
prenden. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Ingeniero Jefe Provincial de este 
Servicio, y han de ser informadas 
por la Junta Pericial. 
til citado plazo dará comienzo con 
la publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de este anuncio. 
\ 
2 
León, 4 de Noviembre de 1961.—El 
Ingeniero Jefe Provincial; Francisco 
Jordán de Urries y Azara.—Vislo bue-
no: El Delegado de Hacienda, P. S., 
Julio Fernández Crespo. 4961 
Distrito Minero lie Leán 
P O L V O R I N E S 
A N U N C I O " 
1 La entidad Cementos La Robla, 
S. A., solicita autorización para cons-
truir un polvorín con capacidad para 
200 cajas de dinamita con sus corres 
pon dientes mechas y detonadores, 
con destino a la explotación de las 
canteras, de las que obtienen las ma-
terias primas para la producción de 
cemento portland. 
El polvorín será superficial y si-
tuado en el valle del Curiel, paraje 
Peña del Asno, del término de Alce-
do y Ayuntamiento de La Robla, en-
contí-ándose el poblado más próxi-
mo a 600 metros y separado del mis-
mo por un montículo de 35 metros 
de altura Sobre el nivel del polvorín. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de veinte días, con 
arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 137 del Reglamento de Explosivos, 
presenten, los que se consideren per-
judicados, las protestas y reclama-
ciones oportunas. 
León, 31 de Octubre de 1961. — El 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochá-
tegui. 4922 
Distrito Minero de L e ó n 
Don Ricardo González Buenaventura, Ingeniero Jefe accidental del Dis-
trito Minero de León. 
Hago saber: Que por «Explotaciones Industriales y Mineras Barrios-Gar-
nelo, S. R. C», domiciliada en Poníerrada, sé ha presentado en esta Jefa-
tura el día catorce del mes de Julio, a las doce horas y veinticincp mi-
nutos, una solicitud de permiso de investigación de hierro, de ciento 
cuarenta y ocho pertenencias, llamado «VIVALDI 23», sito en los parajes 
«Tierras de Almázcara» y «Calamocos», ¡de los términos de Almázcara y 
Calamocos, Ayuntamientos de Congosto y Caatropodame, hace la desig-
nación de las citadas ciento cuarenta y ocho pertenencias en la forma 
siguiente: 
Designación: Se tomará como P. p. el mismo que se adoptó para la 
demarcación del permiso «2.a AMPLIACION A VIVALDI», núm. 12.311, 
que es un mojón de mampostería, sito en el paraje «La Chana», en el 
término de Calamocos. 
De 
» 
» 
» 
P. p. 
I a 
2 a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7a 
8. a 
9. a 
10. a 
11. a 
12 a 
13. a 
14. a 
15. a 
16* 
17.a 
estaca se medirán 100 metros rumbo 1 
2. a » » 300 
3. a » » 1.900 
4-a » » 300 
5a » » 600 
6. a » » 500 
7. a » » 10Ót 
8. a » » 600 
9a » » 600 
a 10.a » » 300 
a 11.a » » 1.300 
a 12a » » 100 
a 13.a » » 1.100 
a 14.a » » 100 
a 15." » » 3.-200 
a 16a » » 300 
a 17.a » » 3.500 
a P. p. » » 300 
cerrándose así el perímetro de las pertenencias que se solicitan. 
Los rumbos van referidos al Norte verdadero y la graduación en cen-
tesimal. Se desea que inteste este permiso con el de «2.a AMPLIACION 
A VIVALDI, núm. 12.311. 
Presentados los documentos señalados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.075. 
León, 20 de Octubre de 1961.—Ricardo González Buenaventura, 
4393 
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Comisaría de mm del Duero 
Don Rudesindo Carracedo Este-
ban, en concepto de Presidente de la 
Junta Vecinal d^ Nogarejas, Ayun-
tamientp de Castrocontrigo (León), 
solicita del Excmo. Sr. Ministro dé 
Obras Públicas la concesión de un 
aprovechamiento de 100 1/s. segun-
do, de agua, del arroyo de Cades o 
Valdepinilla, en término municipal 
de Castrocontrigo (León), con desti-
no a riegos, así como la ocupación 
de los terrenos de dominio público 
necesarios para la ejecución de las 
obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obrás comprendidas en el Pro-
yecto son las siguientes: 
TOMA: La captación se efectuará 
mediante un azud de labio fijo de 
3 m. de ancho y 1 de alto, de hormi-
gón con una compuerta de madera 
para desagüe del azud. Del azud par-
te la toma del canal que tiene una 
longitud de 5:800 mts., basta llegar a 
la zona regable con una extensión 
de 120 Has. utilizando dos sifones 
y unos caños para paso de las va-
guadas. |; 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que precepúta el Art. 16, 
del Real Decreto Ley de 7 de Eoero 
de 1927, a fin de que, en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la techa de publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, puedan pre-
sentar, las reclamaciones que es-
timen pertinentes los que se consi-
deren perjudicados con las obras 
reseñadas, hallándose expuesto el 
proyecto, para su examen, durante 
el mismo período de tiempo en la 
Comisaría de Aguas del Duero, Mu-
ro, 5, Valladolid, en horas hábiles de 
oficina. 
Valladolid, 24 de Octubre de 1961. 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz, 
4706 Núm. 1555.-131,25 ptas. 
; "''O v ' ': • •' • • ' 
O o 
Don Raimundo Perreras Panera, 
mayor de edad, con vecindad en Vi-
1 lomar (León), solicita del Iltmo. se-
ñor Comisario Jefe de Aguas del 
Duero, la concesión, en su día, de 
un aprovechamiento de aguas de 
1,00 l/s, derivado del río Esla, en 
término municipal de Mansilla de 
las Muías (León), con destino a rie-
gos; así como la-ocupación de los 
terrenos dé dominio público necesa-
rios para la ejecución de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras que comprende el pro-
yecto son: 
TOMA: Se efectuará del canal de 
desagüe de la Central de D. Eugenio 
Satán, ochocientos (800) mts. aguas 
abajo de la citada Central, en el pa-
raje de Maganes y, está formada por 
una boquilla provista de rejilla que 
8 
a través de una tubería lleva el agua 
a un pozo al lado del cual se coloca 
una bancada de hormigón para 
colocar un grupo moto-bomba de 
6 C V. que impulsa el agua hasta 
una arqueta de distribución. 
Lo que se hace público, en cum-
Slimiento de lo preceptuado en el eal D Ley de 7 de Enero de 1927, 
en su artículo 16 a fin de que en 
el plazo de treinta (30) días naturales, 
contados a partir de la publicación 
del presente anunc io en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan, an-
te la Comisaria de Aguas del Duero, 
Muro 5, Valladolid, formular los es-
critos-reclamación los que se consi-
deren perjudicados con las obras re 
señadas, hallándose expuesto el Pro-
yecto, durante el mismo período de 
tiempo, para, su examen, en las ofi-
cinas del Servicio dicho, loque se 
Efectuará, por los interesados, en ho-
ras hábil s de despacho. Al mismo 
tiempo se hace saber, que no tendrán 
fuerza ni valor alguno, los escritos 
reclamación que se presenten fuera 
de plazo o no figuren reintegrados 
conforme a la Ley del timbre en 
"Vigencia. 
Valiádolid, 31 de Octubre de 1961. 
El Comisario Jefe'de Aguas, Cipria-
no Aivarez Ruiz. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado D* María 
Luisa González Aivarez, en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a dos de 
Noviembre dé mil novecientos sesen-
ta y uno,—Daniel Zarzuelo. 4928 
4908 Núm. 1554.-141,75 ptas. 
leleéaciánProviniialile Trabajo 
¿Don Daniel Zarzuelo Polo Delegado 
Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Qu^ en el expediente 
•de sanción núm. 1.569 dél año actual 
incoado contra D.a Teresa Fernán-
dez Rodríguez, de Piedrasecha, por 
infracción de lo dispuesto en el De-
creto de 21 de Marzo de 1952, se ha 
dictado con fecha 23 de Octubre pró-
ximo pasado, un acuerdo que copia-
do literalmente dice: «Que procede 
imponer e impongo a D.a Teresa 
Fernández Rodríguez,la sanción de 
cien pesetas.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la expedientada, doña 
Teresa Fernández Rodríguez, en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
« dos de Noviembre de mil novecien-
tos sesenta y uno.—Daniel Zarzuelo. 
4927 
' o , 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de Trabaio de León, 
Hace saber: Que en el expediente 
<ie sanción núm. 1.567 del año 1961 
incoado contra D.a M." Luisa Gonzá-
lez Aivarez, de Viñayo, por in-
fracción de lo dispuesto en el Decre-
to de 21 de Marzo de 1952, se ha dic-
tado con ftxha 23 de Octubre pró-
*Hno pasado, un acuerdo que, copia-
do literalmente, dice: «Que procede 
Jjnponer e impongo a D * M.a Luisa 
González Aivarez, la sanción de cien 
Pesetas.» 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público, 
en la Secretaría del Avuníamíento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto extraordi-
nario del ejercicio de 1953 para cons-
trucción de cuatro viviendas con i 
destino al Magisterio. 
Durante dicho plazo y en los ocho | 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. j 
Cimanes de la Ve'ga, 4 de Noviem-
bre de 1961.—El Alcalde, M. Gon-
zález. 4964 
0 I 
o o 
Por el plazo de quince días, se 
halla de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayunlamien-; 
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto extraor-
dinario del ejercicio de 1957 para 
construcción de abrevadero y lim-1 
pieza del pozo artesiano. 
Durante dicho plazo y en los ocho! 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Cimanes de la Vega, 4 de Noviem-
bre de 1961.—El Alcalde, M. Gon-
zález. 4964 
o 
' o o 
Por espacio de quince días, s^  en-
cuentran de manifiesto al público, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las Cuentas 
generales del presupuesto extraordi-
nario adicional de 1960 para pago 
materiales de construcción de cuatro 
viviendas para el Magisterio y parte 
de intereses por demora. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Cimanes de la Vega, 4 de Noviem-
bre de 1961.-E1 Alcalde, M. Gon 
zález. 4964 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
El Ayuntamiento de esta villa ins-
truye expediente para calificar de 
parcela no utilizable un trozo de 
terreno en la Plaza de la Leña, 
de 22 metros cuadrados con 8 centí-
metros cuadrados. 
Le que se hace público a los efec-
tos de los artículos 7 y 8 del Regla-
mento de Bienes de 27 de Mayo 
de 1955, podiendo examinarse y pre-
sentarse las observaciones que esti-
men pertinentes en el plazo de un 
mes. 
Mansilla de las Muías, 4 de No-
viembre de 1961.—El Alcalde, N. Mi-
guélez Ludeña. 4948 
Mminislración de Insticla 
Juzgado de Primera Instancia 
de Pon ferrada 
Don Eduardo Prada Guzmán, Juez 
de Primera Instancia de Ponferra-
da y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado pende procedi' 
miento de apremio en ejecución de 
sentencia dictada en juicio ejecutivo^ 
seguido a instancia del Procurador 
D. Dalmiro Vidal Esteban, hoy, por 
haber cesado en su oficio, por el Pro-
curador D. Santiago Iglesias Quinta-
na, en representación de D. M guel 
Fernández Fernández, m; yor de 
edad, casado, vecino d^ PontVrrada, 
contra D,; Juan Gómez Mayo, mayor 
de edad, industrial c< n 'ail r de car-
pintería, vecino de Isla Ma o dei 
Guadalquivir, Poblado de A toa-
so X I I , Ayuntamiento de Coria dei 
Río, por la que fue condenado el de-
mandado a pagar al ac or la suma de 
treinta y tres mil setecientas ochenta 
y nueve pesetas, gastos de p-o e>to, 
intereses y costas, en taf proceso se 
embargaron, tasaron y sacan a pú-
blica y primera subasta, que se cele-
brará en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia de 
Ponferrada el día seis de Diciembre 
de mil novecientos sesenta y uno, y 
hora de las once, los bienes siguien-
tes: 
Una máquina combinada de car-
pintería para serrar madera y la-
brarla, sin marca visible, pintada en 
verde, con sus tres cuchillas, una 
broca y un disco, con motor eléctri-
co acoplado, en funcionamiento. Ta-
sada en siete mil pesetas. 
Cuatro bancos de trabajo, de ma-
dera, tasados en mil doscientas pese-
tas los cuatro. 
Una lavadora «ADE», eléctrica, 
cuadrada, esmaltada en blanco, usa-
da. Tasada en setecientas cincuenta 
pesetas. 
Una casa o nave, destinada a taller 
de carpintería, de unos setenta y cin-
co metros cuadrados de superficie, 
con dos departamentos y un corral, 
con techado de madera y ladrillo, 
enclavada en la Plaza de la Iglesia/ 
del Poblado de Alfonso X I I I , Isla Ma-
yor del Guadalquivir, sin número. 
Linda: al frente, con la Plaza; a la 
espalda, con una casita propiedad 
de una vecina, «Pedraza» por apodo; 
a la derecha entrando, con una ca-
lle sin nombre, y a la izquierda, con 
otra calle llamada Real. Tasada en 
quince mil pesetas. 
La subasta se celebrará con suje 
ción a las condiciones siguientes: 
Primera.—Servirá de tipo el precio 
de tasación, sin que se admita postu-
ra que no cubra las dos terceras par-
tes del mismo. 
Segunda. —Los licitadores deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto una can-
tidad igual al 10 por 100, por lo me-
nos, del prtcio de tasación que sirve 
de tipo para la subasta. 
Tercera.—El bien inmueble des 
crito, según la certificación del Re-
gistro de la Propiedad, se encuentra 
libre de cargas, sin que existan títu-
los de propiedad del mismo. 
Guárta,—El remate podrá hacerse 
a calidad de ser cedido a tercero.. 
Dado en Ponferrada, a veintiséis 
de Octubre de mil novecientos se-
senta y uno.—El Juez, Eduardo Pra-
da Guzmán. — El Secretario, Fidel 
Gómez. 
4959 Núm. 1567.-231,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr, Juez Comarcal de esta villa y su 
distrito en providencia de fecha tres 
del actual dictada en juicio verbal 
de faltas con el número 25/61, por 
estafa, ha señalado para la celebra-
ción del mismo el día veintidós del 
actual, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Comarcal, 
sito en Aveñida de José Antonio, nú-
mero 11, 1°; ordenando citar al se-
ñor Fiscal Comarcal, ^  las partes y 
testigos, debiendo comparecer las 
partes acompañadas de los medios y 
pruebas de que intenten valerse, y a 
todos los citados con los apercibí 
mientes legales y de que si no com 
parecen sin alegar justa causa se les 
impondrá una multa de 25 a 50 pese-
tas, conforme establece el artícu-
lo 966 dé la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, 
Y par? su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
y sirva de citación a las denunciadas 
María Benítez García y Ramona Co-
llado García, con domicilio en Cami-
no Valderribas, 62 y calle Monteteja-
do, 62, y hoy en ignorado paradero, 
expido el presente en Sahagún, a 
cuatro de Noviembre de mil nove-
cientos sesenta y uno. — El Secreta-
rio, P. H. (ilegible). 4980 
nigno y María, de 36 años de edad, 
de estado casado, vecino que fue de 
Ponferrada, «Bar Pancho», natural 
del Ferrol del Caudillo, cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
la pena de diez días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio de 
faltas número 201 de 1961, por lesio-
nes a Vicente Lerma Mínguez, po 
niéndolo, caso de ser habido, a dis 
posición de este Juzgado en 1^  Pri-
sión correspondiente. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
se pone el presente en la ciudad de 
Ponferrada, a veintiséis de Octubre 
de mil novecientos sesenta y uno.— 
El Juez Municipal, Paciano Barrio. 
El Secretario, Lucas Alvarez. 4781 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Benigno Rey Lorenzo, hijo de Be-
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña y sus auxi-
' liares. Recaudadores de los Orga-
nismos que luego se indicarán. 
Hacen saber: Que desde el día 
l.0del mes actual hasta el día 10 del 
mes de Diciembre estará abierta en 
estas oficinas (Avda. de José Anto-
nio, núm. 17 •3.°, León), la recauda-
ción, en período Voluntario, de las 
cuotas repartidas para atenciones 
de dichos Organismos, intentándose 
además la cobranza en los días y 
localidades siguientes: 
D í a 2 . — J u n t a Vecinal de Villa 
marco, 4.° trimestre. 
Día 3.—Id. id. de El Burgo Ranero, 
4.° trimestre. 
Día 4,—Id. id . de Villanueva del 
Carnero, 4.° trimestre. 
Día 6.—Id. id de Villavidel, 4.° tr i-
mestre. 
Día 7 . - I d . id. de Villalobar, 4 ° tri-
mestre del Ayuntamiento de Ardón 
y de la Junta Vecinal, 
Id. id. de-Benazolve, id. id. 
Día 8,—Ayuntamiento de Ardón, 
4.° trimestre de todos arbitrios. 
Junta Vecinal de Fresnellino, id. 
Día 9.—Hermandad de Valdevim-
bre, cuotas sindicales. 
Día 10.—Santovenia de la Valdon 
ciña. Hermandad, cuotas anuales de 
pastos y general del presupuesto or-
dinario, l 
Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, primer plazo de Contri 
buciones del Barrio de la Sal, en el 
mismo. 
Día 11. — Bercianos del Páramo, 
Ayuntamiento y Hermandad, 4.° tri-
mestre. 
, Ayuntamiento de Bercianos y Jun-
ta Vecinal de Zuares del Páramo, en 
Zuares, 4.° trimestre de ambos. 
Oía 13. San Andrés del Rabane-
do, Ayuntamiento, en San Andrés, 
4.° trimestre. 
Día 14.—El mismo Ayuntamiento, 
en Trobajo del Camino, igual pe 
riodo. 
Día 15. — Laguna Dalga, Ayun 
tamiento y Junta Vecinal, cuotas 
vecinal, carnes y vinos y 2.° semestie 
rústica y urbana. 
Los que no satisfagan sus cuotat 
en los sitios indicados o en mi Ofl^ 
ciña recaudatoria en el período re-
caudatorio anteriormente fijado, in> 
currirán en el recargo de apremio 
del 10 por 100 si liquidan sus cuotas 
del 20 al 31 de Diciembre, elevándose 
al 20 por 100 a partir de esta última 
ftcha. 
Lo que se hace saber a los contri-
buyentes en cumplimiento a lo dis» 
puesto en el artículo 63 del Estatuto 
de Recaudación y 261, párrafo 6.° del 
Reglamento de Haciendas Locales 
de 4<le Agosto de 1952. 
León, 1 de Noviembre de 1961.—. 
El Recaudador, Leandro Nieto. 4991 
ANUNCIO PARTICULAR 
ComoDllail le Reíanles del Canal 
Balo del Bíerzo 
Convocatoria para Junta General 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad o a sus represen-
tantes, para la Junta general que 
preceptúa el articulo 52 de las Orde-
nanzas, la cual habrá de celebrarse 
en ei salón de Alaskí, (junto a nues-
tras oficinas), a las 9 horas del día 19 
del mes de Noviembre, en primera 
onvocatoria, y si no existiese núme-
ro suficiente, a las 10 en segunda ;^ 
siendo igualmente válidos los acuer-
dos, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterion 
2.° Propuestas e informes del Sin-
dicato: 
a) .—Sobre obras complementarias. 
b) —Sobre limpias y mondas. v-
c) —Sobre ampliación de riegos. 
d) .—Sobre instalación de un Cen-
tro de Inseminación Artificial y va-
rios secundarios. 
e) .—Sobre reducción dé l a derra-
ma ordinaria a las fincas ubicadas 
en la Vega de las Viñas de Narayola 
y Colonias de Carracedo. 
f) .—Sobre sanción a los que ad-
quieran fincas en riego y no las apen-
dicen a su nombre. 
g) .—Sobje la oferta al Servicio del 
Cultivo y Fermeptación del Tabaco 
de una parcela en nuestra finca para 
semillero oficial. 
h) .—Sobre ampliación de la carre-
tera de servicio del Canal. 
3 ° Elección del Síndico de Fuen-
tesnuevas para cubrir la baja defini-
tiva qué por imposibilidad física 
causó D. Antonio Marqués. 
4 ° Presupuestos de Gastos e In -
gresos para el ejercicio de 1962. 
5,° Informes varios y otros asun-
tos. 
Ruegos y preguntas, . .nci 
Ponferrada, 26 de Octubre de 1961. 
El Presidente, José Rodríguez A . -U» 
Secretario, Juan F. Valcarce. 
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